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   المستخلص
 تدريس الرياضيات من وجهة في لكتروني التعليم اإلمنصات من استعمال المترتبة اآلثار ة البحث الحالي إلى معرفيهدف
 واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ،ي قسم الرياضيات في كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة بابل هيئة التدريس فأعضاءنظر 
 بعرضه الظاهري صدقه تم التأكد من رةفق) 20( من يتكون استبياناوللتحقق من ذلك أعدت الباحثة .  البحثهدفلمالءمته لطبيعة 
 ير غ–موافق:( وهماالبديلين باختيار أحد جابةمت فقراته بحيث تكون اإل وصمربويةعلى المختصين في مجال العلوم النفسية والت
) أستاذة وا أستاذ34( تم اختيارها بالصورة القصدية والبالغة التي النهائية على عينة البحث بصيغته إلكترونياًوتم توزيعه ) موافق
 إجراء التحليل اإلحصائي لفقرات بعد و2019/2020 للعام الدراسي لصرفة الرياضيات في كلية التربية للعلوم اأساتذةمن 
 في تدريس طريقة بوصفها لكتروني الستخدام منصات التعليم اإليجابية اإلاآلثار نتائج البحث وجود مجموعة من أظهرت.االختبار
ستعمال منصات ا:  منها، ومقترحاتواستنتاجات  توصياتعدة الباحثة إلى توصلت ضوء نتائج البحث في و.الرياضيات لطلبة القسم
 وعلى ، الحديثة التي تؤكد مواكبة التكنولوجياربوية التالنظريات مع الظروف الحالية وى في التدريس كونها تتماشلكترونيالتعليم اإل
 نيلكترو التعليم اإلت الستعمال منصاون تدريسيي القسم مؤهلمعظم أن سيما في عملية التعلم والتعليم والينالمشاركة الفاعلة للمتعلم
  .  دراسة مماثلة لهذه الدراسة الحالية بمتغيرات أخرى لم تتناولها هذه الدراسةإجراء واقترحت ،في تدريس الرياضيات
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Abstract 
The current study aims to know the effects of using e-learning platforms in teaching 
mathematics from the perspective of the faculty members in the Department of Mathematics at the 
College of Education for Pure Sciences at the University of Babylon and the researcher used the 
descriptive approach، because it is appropriate to the nature of the research goal.  
To verify this، the researcher prepared a questionnaire consisting of (20) paragraphs، whose 
apparent sincerity was confirmed by presenting it to the specialists in the field of psychological and 
educational sciences، and its paragraphs were designed so that the answer is to choose one of the two 
alternatives (agree – disagree) and it was distributed electronically in its final form to the research 
sample which was chosen intentionally and in the amount [34 professors] from professors of 
mathematics in the College of Education for Pure Sciences for the academic year 2019/2020. 
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After conducting the statistical analysis of the test items، the results of the research revealed a 
set of positive effects of using e-learning platforms as a method of teaching mathematics to the 
students of the department.  
In the light of the results of the research، the researcher reached several recommendations، 
conclusions and proposals، including the use of e-learning platforms in teaching، as they are in line 
with current conditions and modern educational theories that emphasize keeping pace with technology 
and the active participation of learners in the learning and teaching process، especially most of the 
department's teachers are qualified to use e-learning platforms In teaching mathematics، I suggested 
conducting a study similar to this current study with other variables not covered in this study 
 
Keywords: e-learning، teaching، mathematics. 
 
  : بالبحثالتعريف. 1
 جاءت هذه الدراسة ، في التدريسيلكترون التعليم اإلمنصات  الزدياد استعمالنظرا : مشكلة البحث1-1
 يشهدها تي الية الحالوضاع وخاصةً في ظل األ، الرياضياتتدريس تلك الوسائل في أثرلتلقي الضوء على 
 المعلم والطالب داخل القاعات اجد توبستخدام التعليم التقليدي الذي يتطل وصعوبة اوبئةالبالد ومنها انتشار األ
 طبيعة التطور ع تتماشى ممداخل إلى الرياضيات في القرن الحادي والعشرين تدريس يحتاج إذ ،الدراسية
 مين ليكون محورا للعملية التربوية مما يجعل القائ؟التكنولوجي وتركز على تعليم الطالب كيف يتعلم بنفسه
 نماإ من دروب الرفاهية وا ليس دربيلكترون اإلالتعليم إلى لتحولفا ، عن الطرق التقليديةمبتعدينعلى التعليم 
 ألنها،ثقافته كان مهما فرد ألي والضرورية الهامة العلوم من ت الرياضياوتعد الظروف، رضه تفحتمي هو
] 13ص ،1[.اليومية حياته بأمور المتعلقة راتالقرا اتخاذ في الفرد ويحتاجها،الحياة في مهما حيزاً تأخذ
 منطقي تسلسل من به تتصف لما ؛وتعليماً تعلماً الدراسية المواد أصعب من الرياضيات أن يرى من هناكو
 وامتد األساسية العلمية المواد من الرياضيات مادة نأ إالها،موضوعات وتراكم والعالقات المفاهيم في وتجريد
 والتربوية االجتماعية العلوم إلى دخلت حيث بالرياضيات، عالقة لها ليس أن يظن كان مواد إلى استخدامها
 ،2[.المعرفة حقول من حقل كل في أساسية مادة الرياضيات أصبحت حتى اإلحصائي التحليل باب من
 نيتاإلنتر شبكات استخدام وشيوع المعرفي واالنفجار التكنولوجية التطورات من العديد العالم وشهد] 11ص
 مجال وطال الحياة من فةمختل مجاالت في تغييرات حدث،وأوتطويرها الدول لتقدم وسيلة التطور هذا صبحوأ
 التعليم من مختلفة شكالوأ وسائل ظهرت التعليمية كنولوجياوالت ساليباأل في التقدم لهذا ونتيجة أيضا التعليم
 في يةلكترون الوسائل اإلنأ بالذكرالجدير  ومن.والمكان الزمان حاجز تخطي على ساعد الذي يلكتروناإل
 في تدريسيينل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة المتيسرة لصبحتأ أنها إال الرغم من قدمها علىالتدريس و
 في عملية التدريس الها الوسائل مستجدة من حيث استعمه ولكون هذ،يضاأمعظم جامعات العالم والعراق 
 ي من استعمالها وخاصة فالمترتبة اآلثار همأ ميدانية لمعرفة اسة درجراءإة  الباحثة ضرورتوالتقييم وجد
  . المادة في الجامعةساتذةأتدريس الرياضيات ومن وجهة نظر 
 جذرية في التدريس وطرائق التدريس، رات تغييرين النصف الثاني من القرن العششهد : البحثأهمية 1-2
لما تحتويه من مفاهيم ومهارات تساعد المتعلمين على التفكير السليم ومن أكثر المواد الدراسية أهمية وحيوية 
 المواد الدراسية األخرى العتبارات بين  تحتل مكانة بارزةالتي الرياضياتلمواجهة المواقف المختلفة هي 
لتي  لدارسيها وتكسبهم بعض المهارات العقلية والقدرات التفكير تسهم في تنمية اراستهاعدة، من أهمها أن د
 ياة المباشرة في مواقف الحغير أو تساعدهم على دراسة المواد األخرى، فضال عن أن تطبيقاتها المباشرة
  ]4ص،3[.المختلفة
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 تختصر الوقت ولوجيا تدريس ناجحة تواكب التطور والتكنستراتيجياتإ من البحث عن طرق وفالبد
 وخاصة ، مدخال لتحسين التعليم والتعلميسالتدروالجهد لكل من المعلم والمتعلم حيث يعتبر التنوع في طرائق 
 بعض معلميها على االكتفاء بالمحاضرة والحوار رللمواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء التي يص
  ]59 ص،4.[ بين الطالبالفرديةرغم الحاجة الماسة لتنوع الطرائق ومراعاة للفروق 
ضيات عنصرا حاكماً فيما يجري حالياً وفيما هو متوقع  الريا عدإلى ]2006[ عفانة شارأ وكما
 تتجاوب مع التطورات العلمية نأ مناهج الرياضيات يجب إن علمية تكنولوجية ولذلك فستحدثاتمستقبالً من م
  ]26،ص5[التكنولوجية 
  فقد، كبير في جميع مناحي الحياةتغير إلى  واالتصاالت،لمعلومات ات التطور السريع في تقنياأدى
 بين زمانية أو ، ولم تعد هناك حواجز مكانية، فأصبح البعيد قريبا،ساعد على أحداث نقلة حضارية كبيرة
 فرد أي يستطيع"  رقمية صغيرةإلكترونية قرية" وأصبح العالم آخر مجتمع وبين أو ،أفراد المجتمع الواحد
 الطرق والوسائل فضلأاستمرار عن  والتعليم يبحثون بية الترباد فرو، والتعرف على كل من فيها،التجول
 على وحثهم ،لتطوير المؤسسات التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية تفاعلية تعمل على جذب اهتمام الطالب
 البيئة الوسائل لتوفير فضلأ وما تحتويه من وسائل متعددة من نترنيت وتعد شبكة اإل،تبادل اآلراء والخبرات
 عديدة عليمية منصات تظهور إلى نترنيت الواسع والسريع الستخدام اإلتشارالن ادىأالتعليمية التفاعلية وقد 
  :منها
   Distance at Learning عن بعدالتعليم
  Virtual university االفتراضية الجامعة
  Virtual schools االفتراضيةالمدارس
عد من االتجاهات  الذي ييلكترون فالتعليم اإل]2016، 2، صE-Class room]6 يةلكترون اإلالفصول
 للمادة يلكترون اإلالمرورو ، والمكان،المرونة في الزمان:  له مميزات منها،الحديثة في منظومة التعليم
 يلكترون أفاد الطالب أن التعليم اإلجريتأ ففي بعض الدراسات التي ، والتعلم، وتوفير فرص التعليم،لتعليميةا
 بصورة ا وتطبيقه، تمكنوا من تعلم المفاهيم العلميةإذوب فيها،  وحقق النتائج التعليمية المرغ، ومشوق،ممتع
 كان أفضل من المواد التعليمية التقليدية يةلكترون نتائج التعلم من المواد التعليمية اإلأن إلى أشاروا،وأفضل
 تخصصها طرائق التي-  شجع الباحثة مما ]2012:الخروصي[ ودراسة ]2015:المشيقح واليوسف[كدراسة 
 ومدىClassroom Google  ومنصة Moodle كمنصة يلكترون على منصات التعليم اإلطالع لل- يسالتدر
 وجود دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع عدم الستخدامها في تدريس الرياضيات والسيما يجابيةاإل اآلثار
  :يأت البحث بما يهمية أتتجلى لذا ،في كليتها
 تسهم في التي لتعليم، في مجال التربية واجديدة بوصفها تقنية يونلكتر تناول موضوع منصات التعليم اإل- 1
 خراجإ وإدخال بيئة تعليمية متكاملة من وحدات  تتكون منإذحل بعض مشكالت التعليم في ظروف معينة 
  . وتغذية راجعة
لعلمية التي  ألنها أداة لتنظيم األفكار، ومن المواد ا؛ مناسبة لتدريس الرياضياتساليبأ استعمال تاكيد - 2
  . ها خاصة لتدريسطرائق أو  مفاهيمها بأنها مفاهيم مجردة وصعبة مما يتطلب استعمال نماذجزتتمي
 كلية التربية وفقا للمعايير المناسبة لدورهم في تدريس مادة خريجي من ليمية الكوادر التعإعداد ضرورة - 3
  . مدرس الرياضياتعدادإزارة التربية في  متطلبات وتوافرالرياضيات في المرحلة الثانوية والتاكد من 
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   حدود البحث3- 1
  .لرياضيات اقسم/ التربية للعلوم الصرفةكلية/ بابلجامعة[ الحدود المكانية - 1
  .الرياضيات قسم اساتذة البشرية الحدود-2
  .2020-2019 الدراسي العام الزمنية الحدود - 3
  )يلكتروناإل التعليم منصات(المعرفية الحدود - 4
  :البحث مصطلحات1-4
  :اآلثار -1
  .ثارآ والجمع ،الشيء بقية هو: االثر
 بالمعلومات تزويدهم طريق عن المجتمع فرادأ وتطوير تدريب هو]: 2010محمد،[ عرفه: التعليم - 2
 ،9[.الوظيفية ظروفهم تتطلبه ما وفق العملية مكانياتهمإ وتطوير معينة، بوظيفة للقيام همتؤهل التي والمهارات
  ] 23ص
  :يلكتروناإل التعليم -3
 دواتواأل األساليب مع والتعلم التعليم وأساليب أدوات جميع تالقي منظومة "بأنه] 2010[شحاته يعرفه
  .]72ص ،10[ ".المتعددة ووسائطها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وخاصة التكنولوجية والوسائل
 جيد بشكل سبقاًم مصممة تفاعلية بيئة في مينالمتعل حول متمركزة طريقة "نهبأ] 2005[الخان ويعرفه
 المطابقة الرقمية والتقنيات نترنتاإل ومصادر خصائص باستعمال وقت وأي مكان بأي فرد ألي وميسرة
  ].18،ص11[" المفتوح التعلم لبيئة المناسب التعليمي التصميم لمبادئ
 المعلومات خراجإ وإدخالتكون من وحدات  شبكة متكاملة تنه باجرائياًإ احثةتعرفه الب: جرائي اإلالتعريف
 واختصار ئج االختبارات وعرض النتاجراءإ بصورة متسلسلة ولدراسية االمادةوالنتائج تتمكن من عرض 
  .الوقت
  :يلكتروناإل التعليم منصات -4
 دارةإ أنظمة مميزات بين وتجمع الويب تقنية توظف تفاعلية تعليمية بيئة: ]2016السيد،[ويعرفها
 الواجبات ووضع هدافواأل الدروس نشر من المعلمين تمكنو ،التواصل شبكات وبين يلكتروناإل توىالمح
 جراءإ من المعلمين تمكن وأنها ،متعددة تقنيات عبر بالمتعلمين واالتصال لتعليميةا االنشطة وتطبيق
  ]3ص ،6[.واآلراء فكاراأل وتبادل عمل مجموعات إلى الطالب وتقسيم يةلكتروناإل االختبارات
  :التدريس-5
 اعتبار إلى تهدف نموذجية نظرية أسس إلى ومستندة ومنظمة مخططة عملية: "2003 خرونوآ قطامي يعرفه
 في والتكامل رالتطو لتحقيق متفاعلة منظومة والمدرسين والمحتوى الطلبة وخصائص التدريس مكونات
  ].24ص ،12[".التدريسية العملية
 مجموعة من الخطوات التي يتشارك بها المعلم والمتعلم :نهأ بإجرائيا حثةاتعرفه الب: جرائي اإلالتعريف
  . المحددةاألهداف إلى للوصول
  : تعريف الرياضيات- 6
  : وتوضح خصائصها ومن هذه التعريفاتهميتهاأ تعريفات للرياضيات تبرز وردت
 علم الدراسة نها وأ، وترابطها وكيفهاشياء المنطقية لكم األالدراسة علم" :بأنها) 2011 (المشهداني عرفها
  ].5، ص3"[ الرياضيةنظمة البحتة التسلسلية للقضايا واألدةرالمج
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 تسلسلب-  ضمن ما تهتم بهمن- العقل البشري وتهتم إبداع تجريدي من خلق وعلم: "نهاأ الرياضيات بتعرفو
  ]11، ص13".[ التفكيرنماطأ والطرائق وفكاراأل
 الهندسية شكال البشري بالرموز واألقل يحاكي الع العلم الواسع الذيجرائياإة تعرفه الباحث: جرائي اإلالتعريف
  .ة الحسابيوالعمليات
  
  :السابقة الدراسات النظري واإلطار. 2
 من طريق المعلمين المتعلمين إلى توصيلها أو  يعني التدريس نقل المعلوماتال:  الرياضياتاتدريس: 2-1
 مهنة لها ،بلفرد أي  مجرد أداء آلي يمارسهليست ؛ألنها جيدإعداد إلى ا مهنة يحتاج من يقوم بهفهو ،فحسب
 وتختلف . وعملية تربوية تقوم على أسس وقواعد ونظريات، وفن له مواهبه، وعلم له مقوماته،أصولها
 عملية تتكون من سلوكيات والتدريس.  المعلم والمتعلماألساليب فيها وتعتمد اعتمادا كبيرا على كل من
 النصف شهد  وقد،]34، ص14[ المعلم بأي كيفيةيؤديها ال ولكن التعلم، تحقيق إلى ات محددة تهدفومهار
 من القرن العشرين تغييرات جذرية في المناهج وطرائق تدريسها بشكل عام ومناهج الرياضيات لثانيا
 منذ المرحلة الثانوية التحديث في بدأ  دول العالم، وفي البالد العربيةغلبأوطرائق تدريسها بشكل خاص في 
إن الرياضيات من  .]24، ص15[.مطلع سبعينيات القرن الماضي وامتد هذا التحديث في المرحلة االبتدائية
 وحيويةً لما تحتويه من مفاهيم ومهارات همية أكثر المواد الدراسية أنالدعائم األساس ألي تقدم علمي، وم
 المواد الدراسية بين  بارزةًمكانةً المواقف المختلفة، إذ تحتلتساعد المتعلمين على التفكير السليم لمواجهة 
 أن دراستها تسهم في تنمية التفكير الرياضي والقدرات العقلية لدارسيها ؛األخرى لمقتضيات عديدة، من أهمها
 الرياضية التي تساعدهم على دراسة المواد األخرى، فضالً عن أن تطبيقاتها اراتوتكسبهم بعض المه
 ضرورة من ضروريات صبحأ فتدريس الرياضيات ، المباشرة في مواقف الحياة المختلفةغير أو رةالمباش
 في جميع العلوم اضيات تداخلت الرينأ ،بعدالمعارفعصر ثورة المعلومات حيث تنوعت المهارات و
 وصلت اليه ما إلى  في الرياضيات لما وصلت العلومبداع الدقة واإلفلوال ،نسانية اإلعلومالطبيعية وحتى ال
 لألساليب تعمالهم كبيراً من تحصيل مادة الرياضيات يتحقق بفضل المدرسين باسجزءاً نأ وبما ن،اآل
 ساليب واأل عن الطرقالبحث من البد للمدرسين كان ذلك، على واألنشطة والوسائل التي تساعد المتعلمين
 الحديثة في تدريس االتجاهاتك ،تدريسيدية في الالحديثة التي تثير دافعية المتعلم والبعيدة عن الطرائق التقل
  والعمليات عليها بدقة وسرعة حيث تعالتعداد المتعلم على فهم األلمساعدة التكنولوجيا واستخدام لرياضياتا
  ]117، ص4[وطرقها، وفي المناهج التدريس لتعليم باستخدام اإلنترنيت في اللمطالبة اآلن الصيحات
عملية رياضية ] تمثيل[تر لتدعيم التدريس الذي يقوم به المدرس كأنه ترميز  استخدام الكومبيوويعنى
 في الجهاز ويشاهد ة هذه الحاالت يتحكم المدرس عادثل وفي م، مفهوم رياضي بيانياتوضيح أو ،بخطواتها
  . بالجهازالمتصلة Monitors من الشاشات أكثر أو دالمتعلمين ذلك على واح
 للحاسوب على تعلم املة هناك سيطرة كبل ،بين الرياضيات والحاسوب هناك عالقة وثيقة جدا نإ
 سوب، الذي يتضمن أجهزة الحاياضيات وهذا سببه الجوهري زيادة دافعية الطالب نحو تعلم الر،الرياضيات
 الذين يكرهون الرياضيات وال يهتمون بتعلمها من هواة ومحبي مقررات الرياضيات المزودة لطالبوأصبح ا
 الحاسوب في تعلم تخدام يوما بعد يوم ويزيد استزيد هذه العالقة نإ:  القوليمكنلذا .الحاسوببأجهزة 
 في جدا مفيد الكومبيوتر لتدعيم التدريس استخدامف بالتحكم في المواقف التعليمية، الطالب روشع؛لالرياضيات
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ا كانت غير أساسية في الدرس  الختصار الوقت الالزم ألداء مهمة معينة خاصة إذفيها المواقف التي نحتاج
  ].170 ص،16[ أهم خاص بالدرس شيء إلىلكنها ضرورية لنصل 
 مـا إلـى ] 2001 [فوسوي ليح وفائ الرياضيات كما وضسي تدري  أهمية استخدام الحاسوب ف وترجع
  : يأتي
 األفراد على االشتراك الفعال في العملية التعليميةتشجع .  
 وتنمية مهارة التعلم الذاتي في الرياضيات الحاسوب على التعلم الفردي يساعد.  
 في عملية التدريب على حل يساعد على ب وحل المشكالت الرياضية مما يستخدم الحاسوالمسائل 
  . اإلتقان في تعليم وتعلم الرياضياتمستوى إلى الوصول
 الحاسوب تغذية راجعة فورية مما يساعد على تشجيع الطالب على دراسة الرياضياتيعطي .  
 بأسلوب الرياضيات  الحاسوب في تصميم الكثير من األلعاب التعليمية التي تساعد الطالب علىتخدميس 
  .شيق وممتع
 الحاسوب في دراسة الهندسة المختلفة واإلحصاءيساعد .  
 العلوم والرياضيات ني المختلفة مثل التكامل بـاسية بين المواد الدركامل الحاسوب على تحقيق التيساعد 
 .ياوالتكنولوج
 الحاسوب في تحقيق األهداف التعليمية لمادة الرياضياتيساعد . 
 ٢١7، ص17 [ الحاسوب في تنمية االتجاهات اإليجابية عند الطالب نحو دراسة الرياضياتيساعد -
٢١9.[  
  :يلكترون التعليم اإل:2-2
 يث دخلتا المعاصرة، حالتنمية  من الضروريات التي فرضتها علينا عجلةيلكترون التعليم اإلصبحأ
 تلك همأ من يم التعلوأصبح ،االجتماعية أو االقتصادية أو عليمية جميع نواحي الحياة سواء التلتكنولوجيا
 يستفيد الجميع من هذه الخدمات نأ من الممكن أصبح حيث المعلومات، المجاالت التي دخلتها تكنولوجيا
. يريده في الوقت والزمان الذي المعلومات إلى  الوصول والتواصللم فقد صار بمقدرة المتعلم والمع،التعليمية
 على التربية والتعليم لما تقدمه من مزايا ن اهتمام الكثير من القائمييلكترونوقد نالت منصات التعليم اإل
 ، عديدةمورأ والطالب واالستفادة منها في يسيوالسيما في حاالت وظروف كثيرة خارجه عن نطاق التدر
 طرائق إلى  طريقة تضافيلكترون يعد التعليم اإلإذ ].18،، ص18[ التواصل بين المعلم والطالبسهيل ت:منها
 تعلم ما يعتمد على الومنها يعتمد على التدريسي والمتعلم ما  منهاعديدة انواعأالتدريس السابقة التي تتضمن 
  . على نفسه في اكتساب المعلوماتم يعتمد المتعلنأ بالذاتي
 ساليبأ وأدواتمنظومة تالقي جميع : " بأنه2010 شحاتهعرفه لكتروني،عريفات للتعليم اإل تهنالك
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخاصة ، والوسائل التكنولوجيةدوات واألساليب مع األوالتعلمالتعليم 
 المعتمدة سائطوتقديم محتوى تعليمي عبر ال": بأنه] 2015 الصيفي[عرفهو] 73،ص10[".ووسائطها المتعددة
 أ مع هذا المحتوى اعتمادا على مبدلنشط التفاعل امكانيةإ يتيح بشكل المتعلم إلى نترنتعلى الكمبيوتر واإل
 ة التربوية بطريقة متزامننشطة ليمارسوا مجموعة من األوالزمالء،التعلم الذاتي، فضال عن التفاعل مع المعلم 
لم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروف وقدرات المتعلم،  هذا التعتمامإ إمكانية مع ، متزامنةغيرو
  .]101ص،19[ وتوجيه المعلمشرافبإ
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  :يلكترون اإلالتعليم منصات أهمية 2-3
 العالم ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة لها تأثير كبير على جميع جوانب الحياة بدأت في النصف يعيش
 يه وصل الما إلى  في اشكاله وانواعه حتى وصلتطور وب، الذياالول من القرن العشرين باختراع الحاس
 الحالي بسبب المميزات العديدة التي يمتاز بها والتي من اهمها تحسين مهارات لتحقيق األهداف الوقتفي 
 قلة الوقت أو ،التربوية وامكانية حل المشكالت التي تواجه المعلم داخل الصف مثل زيادة عدد الطلبة
 معقدة بنظر المتعلم مثل الرياضيات وس وتحسين اتجاهات ايجابية نحو بعض المواد التي تبدالمخصص للدر
 : اهمية كبيرة تتجلى بما يلييلكترون لمنصات التعليم اإلفاصبح والفيزياء
  . قدراته الخاصة وفي الوقت المناسب لهحسبب يستطيع المتعلم التعلم بصورة فردية - 1
 بالكثير المعلم تزود التي لكتروني التدريب على التعلم باستخدام منصات التعليم اإل التقييم المستمر لعمليات- 2
  . طالبهداءأمن المعلومات عن 
  .يةلكترون االعتماد على سرعة المتعلم الذاتية في التعلم ومدى تكيفه مع مكونات المنصة اإل- 3
  . في التعلمسهلأ وبسطأ في دراستها عبةالص أو  العلمية الجافةة جعلت الماديلكترون منصات التعليم اإل- 4
 القراءة : مثل، تعليم متنوعةساليبأ وفرت فقد ، تعلمه بالطريقة التي تناسبهدارةإ شجعت المتعلم على - 5
  .واالستكشاف والبحث واالتصال والمناقشة
ث الكثير من  العاملين على استحداداءأ وارتفاع ، من الوقت وارتفاع كفاءة التعلمفادة ساعدت على اإل- 6
  .البرامج
  . الخاصةياجات وذوي االحتقادرينال غير فرصة تعلم للطالب لكترونية تتيح المنصات اإل- 7
  .]44،ص10[. ووثائق ومراجع علميةمقررات توفر كل ما يحتاجه المتعلم من - 8
  
  : سابقةدراسات
  :)، فلسطين2015( دراسة سامي نوفل خليل الصيفي- 1
 الهيئة التدريسية بجامعة القدس المفتوحة نحو التعليم عضاءأاتجاه  الدراسة معرفة من الهدف
 في دريس هيئة التعضاءأ من اعضو) 90( وتكونت عينة البحث من ، وعالقته بفاعلية الذاتيلكتروناإل
 الباحث مقياس االتجاه نحو استخدم الدراسة فأدوات ماأ . واتبع الباحث المنهج الوصفي،جامعة غزة المفتوحة
 فيما أما ،SPES حصائي اإلالنظام  فقرة والستخراج نتائج البحث استخدم20 من كون ما يلكترونليم اإلالتع
 الهيئة التدريسية في الجامعة عضاءأ لدى إيجابية هنالك اتجاهات أن النتائج بظهرت فقديتعلق بنتائج الدراسة 
  . بإقامة دورات تدريبيةوصتأ ولكترونينحو التعليم اإل
  :)، السعودية2013( هنداوي وطالل كالبيسامةأ دراسة - 2
 دواتأ والطالب بجامعة طيبة الستخدام سلتدري هيئة اعضاءأ الدراسة مقارنة اتجاهات من الهدف
 هيئة التدريس وباقي عضاءأ من اعضو) 96( منهمافرد )216( وتكونت عينة الدراسة من ، في التعليمالويب
 ا لالتجاه مكونا الباحثان مقياسعمل فقد الدراسة دواتأ أما ،هج الوصفي واتبع الباحث المن،العينة من الطالب
 يتعلق بنتائج ما ما،أ فهي التكرارات والمتوسط الحسابيالمستخدمة حصائيةاإل الوسائل ما،أفقرة) 32(من 
 اءعضأ الويب في التعليم لصالح أدوات استخدام و النتائج وجود اختالف في االتجاه نحظهرت أفقدالدراسة 
  . في التعليمدوات التدريس المؤيدين الستخدام األئةهي
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  :)فلسطين ،2011 (لهطل دراسة ماهر حسن محمود ا- 3
 استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير ثرأ من الدراسة معرفة الهدف
طالبة في ) 80(حث من وتكونت عينة الب،ساسيالرياضي واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الثامن األ
 أدوات ما أ، وضابطةريبية مجموعتين تجبتصميم واتبع الباحث المنهج التجريبي ،ساسيالصف الثامن األ
 الوسائل ،أما الباحث للتفكير الرياضي وتبني مقياس االتجاه نحو الرياضياتعدادإ من اختباراً فكانتالدراسة 
 البرنامج نأ ظهرت أفقد الدراسة نتائج أما ، مانوتنيارختبا اختبــار بالك وt فهيالمستخدمة حصائيةاإل
 اضياتلري واالتجاه نحو االتجريبية الرياضي لدى طالبات المجموعة ر كبير في تنمية التفكيثرأ لهالمحوسب 
  .ساسيلدى طالبات الصف الثامن األ
  :) سلطنة عمان،2012( دراسة عيسى بن خميس الخروصي- 4
في تدريس الرياضيات على ) Model(ى فاعلية استخدام نظام المودل  من الدراسة معرفة مدالهدف
طالبة من طالبات  )63( عينة الدراسة من تكونت و،التحصيل المباشر والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع
 ادوات الدراسة ما،أ مجموعتين تجريبية وضابطةتصميمب واتبع الباحث المنهج التجريبي ،الصف التاسع
  التائي والتكراراختبار بفتمثلت المستخدمة حصائية الوسائل اإلأما ا، تحصيليابارختا  الدراسةطبقتف
 التجريبية مجموعة بين الة داللة إحصائيي فرق ذوجود ظهرتفأ  الدراسةنتائج ،أما الحسابيالمتوسطو
  .والمجموعة الضابطة في نتائج االختبار التحصيلي
  :جراءاتهإ و البحثمنهج. 3
ومنهج .  لمالءمته ألهداف البحث وطبيعته؛ في البحث الحالي المنهج الوصفياستخدم : منهج البحث1- 3
 وال يتوقف هذا ياضية،البحث الوصفي تشخيص علمي لظاهرة ما، والتبصير بها كمياً برموز لغوية ور
رنة  والتفسير والمقاالتحليل إلى  وإنما يتعدى ذلكبحثالمنهج عند حدود وصف الظاهرة التي هي موضوع ال
والمعلومات  طرائق وأدوات لجمع الحقائق  ويستخدم هذا المنهج،التعميمات إلى والتقويم والوصول
  .]38-37،ص21[ معينهدف أو والمالحظات منها االختبارات واالستفتاءات والمالحظة والمقابلة لكل ظاهرة
لكلية التربية  م الرياضيات البحث بأعضاء الهيئة التدريسية في قسمجتمع حدد : مجتمع البحث وعينته2- 3
  .تدريسي وتدريسية) 34(للعلوم الصرفة في جامعة بابل والبالغ عددهم 
 مختلفة بأساليبيختارها الباحث   لهممثلة صلي من مجتمع البحث األا جزء العينة فكانتأما : البحثعينة
 إذ تمثل ،ائق عملية قواعد وطر وفقعلى ها المجتمع االصلي يجرى اختيارمن فرادوتضم عدداً من األ
  ]. 114، ص22[ صحيحاًالالمجتمع تمثي
 البالغين فرادهأ يمثل عينة للبحث بجميع أصبح فقد تم شموله بالبحث وا مجتمع البحث صغيرولكون
  . فروعهابمختلف ياضيات في قسم الريات ممن يدرسون مادة الرياضريسيةتدريسيا وتد) 34(
 إلكترونيا على عينة البحث وزعته ا مفتوحا الباحثة استبياندتعأ هدف البحث لتحقيق : أداة البحث3- 3
 في تدريس الرياضيات يلكترون منصات التعليم اإلمال استعثارآ "عن البحث عينة إلى اجه موتضمن سؤاال
 وقد تم ، وإضافة فقرات أخرىبعضها وتم تعديل فقرات اإلجابات وصياغتها على تجمعو" ؟من وجهة نظرك
 فقرات االستبيان في على مجموعة من المحكمين والخبراء وطلب منهم إبداء أرائهم اًيإلكترونعرضها 
 لتصبح داة وكذلك تم التحقق من ثبات األ، وبذلك تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبيان،بالصورة النهائية
  ).1 ( في جدول،كما) فقرة20(في صورتها النهائية مكونه من 
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 قامت الباحثة بتوزيع االستبيان ، االستبيان بصورته النهائيةفقرات إلى م التوصل تنأبعد :  االستبيانتطبيق
 ليهاإ إعادته عن فقراته وجابة ثم طلبت منهم اإلومن ستاذ أ34 ا على عينة البحث البالغ عددهإلكترونيا
  .حث بالفصل الرابع من البستعرضه ها،كماوجرد النتائج حصاءإ ليتسنى ؛ياإلكترون
 بواسطة برنامج ) المئويةالنسبة،والتكرار:( البياناتيلل الباحثة لتحاستخدمت :ئل اإلحصائيةالوسا:3-4 
  .االختبار فقرات تحليللSPSS حصائياإل التحليل
  : النتائج وتفسيرهاعرض. 4
 تم، وتدريسيةاتدريسي) 34( تم تطبيق االستبيان على عينة البحث المكونة من نأ بعد :عرض النتائج1- 4
 فقرات االستبيان  ولما كانت، فقرات االستبيانعلى وإحصائهاجميع االستبيانات وجرد االستجابات استعادة 
 إلجابات المئوية فقد تم احتساب النسب ) غير موافق– موافق( البديلين أحد  باختيارجابةمعدة بطريقة اإل
تخراج النسب المئوية لإلجابات  وبعد اس، فقرة من فقراتهل هيئة التدريس عن فقرات االستبيان وفقا لكعضاءأ
  :اآلتيحصلت الباحثة على النتائج التي يعرضها الجدول 



































 % الموافقین  غیر % الموافقین الفقرات
 26.5 9 73.5 25 التدریسیة الھیئة ألعضاء التدریس عبء من یقلل -1
 11.8 4 88.2 30 الیومیة اجباتوالو الشھریة واالمتحانات والمحاضرات المفردات جداول عرض إمكانیة -2
 41.2 14 58.8 20 استفساراتھم عن واإلجابة المحاضرة وقت خارج الطلبة مع التواصل سھولة -3
 44.1 15 55.9 19 التعاون المناقشة، اإللقاء،:مثل المحاضرة خالل طریقة من أكثر استخدام -4
 26.5 9 73.5 25 الوقت وتوفیر الدرس إدارة إمكانیة -5
 6 2 94 32 ذاتھ بالوقت للطلبة النتائج بإرسال سھولة بكل االختبارات جمیع إقامة إمكانیة -6
 44.1 15 55.9 19 المشتركة والمشاریع الیومیة االختبارات من للتعلیم ومالئمة متنوعة تقویم أسالیب استخدام -7
 20.6 7 79.4 27 صوتیة أو فیدیویة بوسائط المحاضرة دعم إمكانیة -8
 38.2 13 61.8 21 التقلیدیة بالطریقة استخدامھا یصعب التي والصور البیانیة والرسومات الجداول إدراج إمكانیة -9
 11.8 4 88.2 30 االختبارات إلعداد جاھزة نماذج وجود -10
 8.9 3 91.2 31 الصف خارج وھو لالمتحانات الطالب إجراء إمكانیة -11
 38.2 13 61.8 21 إلیھا الرجوع للطالب یمكن للمعلومات مخزن تعتبر -12
 41.2 14 58.8 20 أنفسھم الطلبة وبین والطلبة األستاذ بین علمیة نقاشیة حلقات إنشاء -13
 17.6 6 82.4 28 الكلیة طلبة لجمیع متاحة -14
 44.1 15 55.9 19 العلمیة المادة مع الطلبة تفاعل على تساعد -15
 35.3 12 64.7 22 الحاسوب خالل من للكتابة الدافعیة وتعزیز الطلبة بعض لدى الكتابة مشكالت على التغلب في المساعدة -16
 17.6 6 82.4 28 علیھا واالطالع الموقع من المحاضرة تحمیل إمكانیة -17
 26.5 9 73.5 25 اإللكتروني التعلم مھارات من العدید إكساب -18
 26.5 9 73.5 25 اآلخرین مع والتواصل نالتعاو مھارات اكتساب من الطلبة تمكین -19
 20.6 7 79.4 27 أفكاره لطرح الطمأنینة یبعث مما للمتعلم الدیمقراطیة من جو إشاعة -20
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 موافقةب مرتفعة نسبه على معظمها حصول فقرات االستبيان نالحظ نسب إلى  النظرعند :تفسير النتائج 4-2
 وال توجد فقرات حصلت فعة معظمها مرتنأ إال من تفاوت تلك النسب مع بعضها غم وعلى الر،التدريسيين
 منصاته عبر يلكترون اإللتعليمل جيدة اثارآ معظم التدريسيين يجد أي  عالية من حيث عدم الموافقةعلى نسب
 تلك النتائج بكون منصات التعليم سيرن تف ويمك،قل في الوقت الحاضر على األالرياضات تدريس في المختلفة
 يدون القسم يجساتذةأ ولكون معظم ،قد وفرت البديل المناسب والمالئم للبيئة العراقية وتحديات الوضع الراهن
 من حيث تحقيق إيجابية الوسائل نظرة هذه إلى  تخصصهم فقد نظروابحكم عالية بكفاءةاستعمال هذه الوسائل 
 والطالب التدريسي وإمكانات ءم للتدريس تتالوسيلة بوصفها استحسانهمات ونالت  تدريس الرياضيهدافأ
  .  نسب مرتفعة من الموافقةى معظم فقرات االستبيان علحصلت قد ف،على حد سواء
  : يأتيما همهاأ استنتاجات عدة إلى  وفقا لنتائج تطبيق االستبيان تمكنت الباحثة من الوصول: استنتاجات4-3
 عن التعليم التقليدي في تدريس مادة الرياضيات في  بدياليلكترونالعتماد على التعليم اإل امكانيةإ- 1
  .الجامعات العراقية
  . في تدريس الرياضياتيلكترون منصات التعليم اإللمعظم تدريسيي القسم مؤهلين الستعما- 2
 والطالب تدريسيال سنأح إذا مختلفة إلكترونية تدريس الرياضيات بمنصات تعليم هدافأ يقيمكن تحق- 3
  .استعمالها
  . مختلفة في التدريس وعدم التوقف في العملية التعليميةساليبأضرورة االعتماد على وسائل و- 4
  . توافر متطلباتها المادية والبشرية والتدريب عليهاحسبب أهدافها تحقق أن وسيلة ةيمكن ألي- 5
  :يأتي بما لباحثة توصي ا:ت التوصيا4-4
  . ومنصاته المختلفةيلكترونلتعليم اإل دور اكيدأت- 1
 برامج التدريب ضمن سنوات دخالإ أو  الورشقامةبإ والطلبة على حد سواء لتدريسيةتدريب الكوادر ا- 2
  . الكوادر التدريسيةعدادإ متطلبات أو الدراسة
ـ  التعليم اإل طلبات ومت ية الماد مكاناتاإل توفير -3 والفنيـين البـشرية   وكـذلك تطـوير الكـوادر ،يلكترون
  .والمختصين
 من داخل رةالمناظ قسامأل واكلياتال مع يلكترون التعليم اإلنأ والمقترحات بشفكار واألراء تبادل اآل- 4
  .خارجها أو الجامعة
 محتوى منهج قابل للتدريس وفقا عدادإ و،يلكترون مع التعليم اإلتتناسبل هاومفرداتتكييف محتوى المادة - 5
  . والمتاحة حاليالمنصات التعلم المختلفة
  :المقترحات
 تحصيل الطلبة مقارنة ي فيلكترون استخدام منصات التعليم اإلثرأ معرفة إلى  إجراء دراسة تهدف- 1
  .تدريسبالطريقة االعتيادية في ال
  .  لمعرفة فاعلية هذه المنصات في اكتساب المفاهيم والمهارات الرياضيةة إجراء دراس- 2
  . خرىأ كليات ساتذةأوجهة نظر  دراسة مماثلة من إجراء - 3
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